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INTISARI


Sripsi ini berjudul “Soedarsono, Kepemimpinan dan Kebijakan Terhadap Tata Ruang Publik di Kota Kudus Tahun 1988 – 1998”. Judul skripsi ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kepemimpinan seorang kepala daerah dengan perkembangan tata ruang publik suatu kota. Model kepemimpinan yang dipilih seseorang ikut menentukan keberhasilan seorang pemimpin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Skripsi ini mencoba membahas bagaimana kepemimpinan Soedarsono dan pengembangan tata ruang publik yang dilakukannya sebagai salah satu usaha mengangkat harkat dan martabat Kota Kudus seisinya selama 2 periode kepemimpinannya.
	Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sejarah kritis yang mencakup 4 langkah. Pertama, Heuristik, dengan melakukan penelusuran dan pengumpulan sumber-sumber mengenai kepemimpinan Soedarsono dan perkembangan tata ruang publik selama tahun 1988 – 1998. Kritik Intern dan Ekstern, sebagai langkah kedua, dilakukan untuk memperoleh kredibilitas dan otentisitas sumber. Langkah ketiga adalah menginterpretasi dan mensintesakan fakta-fakta yang diperoleh secara kronologis dan berdasarkan hubungan sebab akibat. Historiografi merupakan langkah terakhir, yaitu menuliskan peristiwa sejarah dalam bentuk penulisan sejarah kritis. Pendekatan yang penulis gunakan dalam skripsi ini ada 2 yaitu Sosiologi Politik untuk mengkaji kepemimpinan dalam pemerintahan dan Planologi untuk memahami bagaimana perkembangan tata ruang publik di Kabupaten Kudus yang terjadi selama tahun 1988 – 1998.
	Soedarsono menerima jabatan sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kudus sebagai perintah ”penugaskaryaan anggota ABRI” pada tahun 1988. Selama lebih dari 24 tahun menggeluti dunia militer, Soedarsono merasa sedikit kecewa dengan tugas ini, tetapi tugas ini kemudian diterimanya sebagai amanah yang harus dijalankan. Basis pendidikan militer ia terapkan selama masa kepemimpinannya di Kabupaten Kudus. Meskipun demikian, ia dikenal dekat dengan masyarakat dan tidak segan untuk terjun langsung ke lapangan. Selama tahun 1988 – 1998 Kabupaten Kudus mengalami proses perkembangan spasial horizontal baik perkembangan spasial sentripetal horisontal dan vertikal maupun perkembangan spasial sentrifugal.
	Proses perkembangan spasial kota ini terutama tampak dalam pembangunan kembali pasar-pasar tradisional di seluruh Kabupaten Kudus, pembangunan jalan lingkar dengan sistem Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ikut andil dalam memperoleh ADIPURA 7 kali berturut-turut sampai berakhirnya masa jabatan Soedarsono pada tahun 1998.   
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